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Recommended Citation
Violaceae, Viola arvensis, Murray. USA, North Carolina, Lee, Upland field 2 miles west of Moncure,
1960-04-06, James, William S., 137, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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